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УОЧЕНЕ ПРОМЕНЕ НА СИСИ ВИМЕНА КРАВА
Кратак садржајПрва линија одбране вимена крава од патогених узрочника је сиса вимена,која има кључну улогу. Промене које се могу јавити на отвору сисног канала,могу бити добра подлога узрочницима инфекције и за дубље партије вимена.Изглед врха сисе вимена крава је кључанфактор одбране вимена од узрочникакоји доводе до њеног запаљења. Циљ овог рада је да се уоче промене на сисивимена крава које могу да представљају улазна врата асцедентне инфекцијевимена. У периоду март-јун 2015. године на четири газдинства на територијиВојводине, насумично је одабрано 108 крава, односно прегледане су укупно432 папиле.Краве су биле старе између три и пет година, давале су приближноисту количину млека и приближно су биле исте телесне масе. Након прегледа432 сисе, установљено је да су 183 сисе са изгледом прстена "глатки прстен",односно сисе без видљивих промена. Код преосталих 249 сиса уочене супромене у виду хиперкератозе "груб прстен" (76,71%), "веома груб прстен"(16,46%) и лезије на 17 (6,83%) сиса. 
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УВОД / INTRODUCTIONСиса са сисним каналом чини првулинију одбране саме млечне жлезде,односно вимена крава. Сисни канал јеврло снажна, важна и примарна ба -ријера која спречава продор микро -организама у унутрашњост вимена(Да видов и сар., 2011). У паузи измеђудве муже, глатки кружни мишић (mu-
sculus sphincter), који обмотава сисниканал, полако се контрахује, при чемуприближава кератински слој једне идруге стране и тако онемогућавапродор бактерија у лумен канала(Paulurd, 2005; Давидов и сар., 2011).Про меном изгледа сисног канала, а
поготово његовог кератинског слоја,долази до слабљења прве линијеодбране и до продора микро орга -низама у паренхим вимена краве(Давидов и сар., 2011; Давидов, 2010;Paulurd, 2005; Бобош и Видић, 2005).Промене у сисном каналу настају већпосле треће лактације (Бобош иВидић, 2005) и доводе до промене и удебљини кератинског слоја сисногканала (Давидов и сар., 2011; Paulurd,2005). Такође, неправилна мужа идру ги фактори који утичу директнона изглед отвора сисног канала,условљавају промену и на кератинскислој сисног канала (Давидов и сар.,2011). 
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VISIBLE CHANGES ON COW UDDER TEAT
AbstractTeat of the cow udder has a crucial role as a #irst line of defense of the udderpathogens. The changes that may occur at the opening of the teat canal can be a goodbasis for the causes of infection in a deeper part of the udder. The appearance of thetop of the teat is a key factor in defense udder of the causes that lead to itsin#lammation. The aim of this study is to detect the visible changes in the teat of thecow udder that can represent the main way of ascedentne infection of the udder. Inthe period March-June 2015 on four farms in Vojvodina, randomly selected 108 cows,and inspected a total of 432 teats. Cows were same age (between 3 to 5 years), theamount of milk produced are approximately same and they were the same weight.After reviewing the 432 teats, in 183 teats were found appearance of the teat top as"smooth ring" or teats without visible changes. Of the remaining 249 teats theobserved teat change were teat with hyperkeratosis as "rough ring" (76.71%), teatwith hyperkeratosis as "very rough ring" (16.46%) and lesions in 17 (6.83%) teats.
Keywords: teat, changes, udder, cows
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Veterinary Journal of Republic of Srpska (Бања Лука-Banja Luka), Вол/Vol.XVI, бр./No.2, 199-206, 2016.Ивана Давидов и сар.:Уочене промене на сиси вимена краваКод крава у лактацији могу нас -тати стенозе или запушења сисногканала, које отежавају или потпуноонемогућавају измузање млека.Запушења сисног канала настајубујањем везивног ткива слузокожесисног канала, у облику гранула илиситних зрнаца која се напипавају наврху сисе. Хиперкератоза (hyperce -
ratosis) сисног отвора се сматрапоследицом машин ске муже, а степенхиперкератозе мо же бити повећанлошим музним си с темима (Shearn andHillerton, 1996). Хиперкератоза јетермин који се користи за описивањенаслага ке ратина у облику прстенаили продужење наслага кератина окосисног отвора (Gleeson и сар., 2004).Услед повезаности између изгледасисног отвора и здравља вименакрава, изглед врха сисе уврштен јемеђу кљу чне факторе одбране вименакрава од продора узрочникаинфекције вимена (Neijenhuis et al.,2000). Истраживања у СједињенимАмеричким Државама указују дахиперкератоза сисе вимена краваможе довести до настанка но вих ин -фекција вимена само у случају појавеерозија и краста на сиси (She arer исар., 2004).Ултрасонографија вимена високо -млеч них крава, као релативно брза,једноставна, тачна и неинвазиванаметода, може имати велики дијаг -ностички значај у раном откривањуживотиња са структурним променамаили без њих на сиси вимана крава(Галфи и сар., 2015а). Ултразвучниммерењем показало се да се дужинасисног канала повећава за 30-41%током муже (Paulrud и сар., 2005).Повреде епителног ткива у сисномканалу, сисној цистерни и цистернижлезде, резултат су пре свега оштрих
инсулта приликом третирања живо -тиња и отежане муже, када настајехипертрофија ткива и оштећење Фи -рс тенбергове розете. Незгоде се де ша -вају најчешће са инструментима којисе користе при обради сисе, услед чегадолази до оштећења ткива, појавекрварења и инфекција (Бобош и Ви -дић, 2005). Циљ овог истраживања је да сеуоче промене на сисама вимена крава,које могу да представљају улазнаврата асцедентне инфекције вимена.
МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДЕ / 
MATERIAL AND METHODSИстраживање је спроведено у пе -риоду март-јун 2015. године на че -тири газдинства у Војводини. Насумично је одабрано 108 крава цр -но-беле и црвено-беле холштајн фри -зијске и Сименталске расе. Укупно супрегледане 432 сисе (n=432) вименакрава. Увидом у пасоше прикупљенису подаци о години рођења свакекраве.Краве су биле старе између трии пет година, давале су приближноисту количину млека и приближно субиле исте телесне масе. На сва четиригаздинства зоохигијенски услови би -ли су задовољавајући.Мужа на свим газдинствима спро -водила се машински. Пре муже свакасиса је прегледана методом адс -пекције, којом се лако уочава хипер ке -ратоза сисе вимена крава. За проценустепена хиперкератозе коришћен јесистем процене изгледа прстена насиси: "глатки прстен" (smooth ring),"груб прстен" (rough ring) и "веомагруб прстен" (very rough ring). Послемуже, а пре дезинфекције вимена, сва -ки сисни отвор је фотографисан. На -кон фотографисања сиса вимена
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кра ва, урађен је ултразвучни прегледсисе ради процене морфологије ифункције саме сисе. Оне сисе које сумеханички оштећене евидентиране сукао сисе са лезијама. Пре улта звучногпрегледа, виме је очишћено и опраноод евентуалних нечистоћа и попотреби је ошишана длака. Потом јеапликован гел за ултразвучни пре гледна ултразвучну сонду и кожу сисе, какоби се осигурао добар кон такт измеђусонде и коже. Ултра звучни прегледизвођен је методом директногконтакта (транскутана ехографија) саултразвучним апара том Esaote pie
medical- falco (Холан дија) и линеарномсондом фре кве- н ције 6-8 MHz.Сви добијени резултати обрађенису стандардним статистичким ме -тодама применом програма MicrosoftOf#ice Excel 2007. 
РЕЗУЛТАТИ / RESULTSУкупно са сва четири газдинствапрегледано је 108 крава, односно 432сисе (n=432), где је 42,36% сиса билобез видљивих промена (слика 1),односно изглед прстена на сиси јепроцењен као "глатки прстен". Из -глед уочених промена са хипер ке -ратозом и лезијама на сисама ви мена
крава приказан је на сликама 2, 3 и 4.
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Слика 1. Изглед врха сисе
карактеристичног изгледа "глатки
прстен", односно сиса без видљивих
промена са очуваним сисним врхом.
Слика 2. Изглед врха сисе
карактеристичног изгледа "груб
прстен", који представља блажи
облик хиперкератозе врха сисе
вимена крава.
Слика 3. Изглед врха сисе
карактеристичног изгледа "веома
груб прстен", који представља тежи
облик хиперкератозе врха сисе
вимена крава.
Слика 4. Механичка повреда сисе
евидентирана као лезија.
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Од 249 сиса са уоченим променама,191 сиса је са изгледом прстена насиси "груб прстен", што чини 76,71%уочених промена на сисама. У табели1 су дати резултати уочених промена(хиперкератоза и лезије) сиса вименакрава са сва четири газдинства.
Табела 1. Резултати прегледа вимена крава са променама на сисама са четири газдинства
Након идентификације промена насиси вимена крава, урађен јеултразвучни преглед само оних сисаса хиперкератозом "груб прстен" и"веома груб прстен". Све ултразвучно
прегледане сисе (n=232) имале суочуван сисни канал и Фирст -енбергову розету. На зиду сисе као и усисној цистерни није уоченоодступање у грађи (слика 5).
Слика 5. Ултразвучни приказ сисе вимена крава (Галфи и сар., 2015а)
Sk– сисни канал, Sc– сисна цистерна, Zp– зид сисе, Fr– Фирстенбергова розета
ДИСКУСИЈА / DISSCUSIONСиса вимена крава је врло снажнаи важна препрека која спречавапродор микроорганизама у виме.Функционално очуван облик сисе ињеног отвора, спречава продор па -тогених микроорганизама у уну -трашњост вимена. Промене сисногткива због муже могу смањитиефикасност сисе као баријере (Sieberи Farnsworth, 1981; Shearer и сар.,2004; Давидов и сар., 2011). Отвор сисног канала као првалинија одбране од микроорганизама,треба да буде гладак и раван. Када јеврх сисе у добром стању (није грубили оштећен), а кожа сисе мека игипка, тада је сиса вимена крава унајбољој позицији да обезбеди при -родну баријеру против инвазијемикроорганизама, који доводе до упа -л них процеса у вимену. Наконпрегледаних 108 крава, односно 432сисе, установљено је 183 (42,36%)сисе са изгледом прстена "глаткипрстен", односно сисе без видљивихпромена. На преосталих 249 сисауочене су промене у виду хипе -ркератозе "груб прстен" (76,71%) и"веома груб прс тен" (16,46%) и лезијена 17 (6,83%) сиса. Резултати доби -јени 2010. године указују да је 29,81%сиса било без видљивих промена, дасе хипер ке ратозе јавила у 42,31%случајева, а лезије код 27,88% сиса(Давидов и сар., 2011). Исти аутори,пет година касније уочавају порастсиса без ви дљивих промена, који јеизносио 36,28% сиса, док је проценатсиса са присутним лезијама 21,65%(Давидов и сар., 2015).Хиперкератоза сисе вимена кравасе чешће јавља током прве и друге
фазе лактације. Опоравак је могућтоком периода засушења, али повредетоком наредних лактација доводе доразвоја хиперкератозе са куму ла тив -ним ефектом (Blowey и Weaver, 2011).Хиперкератозе сисе вимена кравапред ставља предиспозицију за нас -танак интрамамарних инфекција,како у периоду лактације тако и то -ком засушења. Да би се у потпуностиуочио степен оштећења и евентуалнеинфекције сиса вимена крава, урађенаултразвучна дијагностика, као неиз -везивна и врло прецизна метода, једопринела прецизном утврђивањупромена унутар саме сисе.Ултразвучна дијагностика омогу -ћава визуелизацију и диферен ција -цију слојева сисног зида, при чему секожа сисе уочава као хиперехогеналинија промера 1-2 mm, везивно -ткивни и мишићни слој као хомогенаструктура са анехогеним пољима којиодговарају капиларима, и унутрашњислој који представља слузокожу, каотанка и светла хиперехогена линија(Fasulkov, 2012; Галфи и сар., 2015б).Фирстенбергова розета се ултразвуноприказује као хомогена, хиперехогенаструктура која се налази на прелазуизмеђу сисног канала и цистерне сисе(Franz и сар., 2009; Szencziova и Stra-pak, 2012). Овакав ултразвучни налазу потпуности одговара налазу доби -јеном у овом истраживању, прегледом232 сисе са променама у виду хи -перкератозе "груб прстен" и "веомагруб прстен".
ЗАКЉУЧАК / CONCLUSIONНа основу добијених резултата ис -траживања, може се закључити да сууочене промене на сиси вимена крава,
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